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Señores miembros del Jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada  
“Gestión administrativa y el compromiso organizacional de los trabajadores en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 de Huaura – 2018”, cuyo objetivo fue: 
Determinar la relación existente entre la gestión administrativa y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Magíster.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.  
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
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La presente investigación titulada: Gestión administrativa y el compromiso 
organizacional de los trabajadores en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 
de Huaura – 2018, tuvo como objetivo general determinar la relación existente entre 
la gestión administrativa y el compromiso organizacional de los trabajadores de la 
UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
El método empleado fue, hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño; no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 70 trabajadores, la muestra fue 
asumida como una muestra universal o población censal, toda vez que se considera 
a la totalidad de trabajadores de la UGEL N° 09 de Huaura. La técnica empleada 
para recolectar información fue encuesta, y los instrumentos de recolección de 
datos fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de juicios 
de expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad 
(Alfa de Cronbach, KR-20).  
 
Se llegó a la conclusión principal que existen evidencias suficientes para afirmar 
que la gestión administrativa tiene relación positiva considerable (Rho = ,783) y 




















This research entitled: Administrative management and organizational commitment 
of workers in the Local Educational Management Unit No. 09 of Huaura – 2018, had 
as general objective determine the relationship between administrative 
management and the organizational commitment of the workers of the UGEL N ° 09 
of Huaura – 2018. 
 
The method used was, hypothetically deductive, the type of research was basic, 
correlational level, quantitative approach; of design; non-experimental: transversal. 
The population consisted of 70 workers, the sample will be assumed as a universal 
sample or census population, since all the workers of the UGEL No. 09 of Huaura 
are considered. The technique was used to collect data survey and data collection 
instruments were questionnaires which were duly validated through expert judgment 
and determined their reliability through statistic (Cronbach's alpha, KR-20).  
 
It was concluded that there is sufficient evidence to affirm that the administrative 
management has considerable positive relation (Rho =, 783) and significant (p value 
= 0 less than 0.05) with the organizational commitment. 
 
 








































1.1. Realidad Problemática 
Siendo la administración una ciencia que tiene un buen tiempo de desarrollo que 
está continuamente progresando. Hoy en día, siendo las entidades públicas parte 
esencial del estado no se puede dejar fuera de la modernidad y las Unidades de 
Gestión Educativas Locales como instituciones rectoras de la educación deben 
estar acordes con esta modernidad de la cual se habla, además a esto debe 
sumarse las interacciones de las personas que es fundamental para una buena 
conducción, con el progreso de estas instituciones  existe un excelente rendimiento 
y sobresalientes destrezas con respecto a lo organizacional, que ayudan a muchas 
entidades del estado a desarrollarse y organizarse continuamente para cambios 
concebibles. 
Actualmente las Unidades de Gestión educativa Local han iniciado un 
proceso de modernización, no solamente en su infraestructura, sino también en sus 
sistemas de administración, es decir, están entrando en una transformación de 
progreso constantemente, igual es así como ahora podemos hablar de bonos para 
el cumplimiento de metas, estos bonos o incentivos son acciones al trabajo de la 
gestión administrativa. Pero toda esta modernización no va de la mano con la 
realidad, porque a pesar de estos grandes esfuerzos por la modernización aún se 
encuentran unidades de gestión educativa locales que se alinean a estos principios 
rectores, muy por el contrario, siguen trabajando con desidia, desgano, inoperante 
y sobre todo teniendo un personal que no se involucra en el quehacer diario del 
servicio educativo que debe brindar toda institución del estado. 
La UGEL 09 de Huaura no es la excepción. También dentro de la dinámica 
de modernización institucional aun no marcha de acuerdo a lo que debería ser, 
porque tenemos un manejo de gestión muy burocrática, constantemente los 
usuarios se quejan de la demora en el tratamiento de sus expedientes, el 
equipamiento de cada una de las áreas es muy precaria y la mayoría de procesos 
internos aún se sigue haciendo mediante expedientes en físicos y no se entre a la 
era digital, asimismo, respecto al involucramiento de personal en las labores 
administrativas solamente se limitan a cumplir su jornada y no dan más de sus 
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horas adicionales salvo y estas son remuneradas económicamente o canjeadas por 
otros beneficios. 
Todo lo mencionado anteriormente permitió proponer un estudio de 
investigación en donde se buscará precisar el grado de correlación de la gestión 
administrativa y el compromiso del personal administrativo de la UGEL N° 09 de 
Huaura. Asimismo, identificar que las personas que laboran en la entidad están muy 
compenetrados y comprometidos, posibilitando que al término de esta se puedan 
proponer acciones de mejora para mejorar su funcionamiento. 
1.2. Trabajos previos 
 
 Trabajos previos internacionales. 
Flores (2015) en su estudio de maestría titulada “Proceso administrativo y gestión 
empresarial en Coproabas, Jinotega, 2010-2013”, realizada en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, planteó verificar el uso de técnicas y 
herramientas de gestión que les permitan administrar eficiente y productivamente 
la Cooperativa. Esta investigación es de naturaleza cualitativa, donde se realizaron 
entrevistas y análisis de documentos. La población fue conformada por 18 
empleados. Entre sus conclusiones tuvo que los procedimientos administrativos y 
la dirección empresarial de la Cooperativa no se encontraba funcionando 
correctamente, debido a la falta de competencia en el campo de la administración 
del personal directivo que laboraban de acuerdo con la experiencia que tenían por 
sus años de servicios, y a esto se suma la falta de compromiso de algunos 
directivos. Sin una buena ejecución de los procesos administrativos tendremos un 
pésimo rendimiento en la conducción administrativa. 
 
Fuentes (2015) en su investigación sobre “Compromiso Organizacional: 
Contribución de una gestión estratégica de Recursos Humanos sobre una 
perspectiva de Marketing” para optar el grado de doctor por la universidad de 
Sevilla, España, planteó como objetivo principal determinar  el impacto desde el 
punto de vista de marketing orientada al cliente interno en la gestión estratégica del 
talento humano de las entidades del sector secundario y terciario del eje troncal de 
Bolivia, para esto se desarrolló mediante una investigación empírica, que vincula 
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los elementos del compromiso organizacional y el endomarketing. Llegó a la 
conclusión que empleando las herramientas que se obtienen implantando un 
sistema de endomarketing se obtiene un incremento en el compromiso 
organizacional en las instituciones de estudio. 
 
Pereira, Veloso, Soares y Costa (2017), en su artículo científico titulado 
“Compromiso organizacional y satisfacción laboral: un estudio exploratorio en 
unidades de salud familiar portuguesas”, se analizó la conexión entre compromiso 
organizacional y satisfacción laboral en seis unidades de salud familiar del norte de 
Portugal y 105 profesionales. Se utilizaron la escala del compromiso 
organizacional de Meyer y Allen (1997) adaptada y del cuestionario de satisfacción 
con el trabajo (Spector, 1985). La investigación fue de naturaleza cuantitativa, 
observacional, de corte transversal, con duración de dos años. El diseño 
metodológico incluyó tres momentos secuenciales en el tiempo: un primer estudio 
exploratorio que fue realizado en una fase inicial del mismo; dos situaciones de 
evaluación, para después a este estudio exploratorio, atrasados entre sí un 
promedio de 9 meses, a la totalidad de la muestra cubierta. El modelo de regresión 
lineal se manifestó significativo, el compromiso organizacional tiene un 22,7% de 
varianza respecto a la satisfacción laboral. Llegando a la conclusión que, para esta 
muestra, el compromiso organizacional predice la satisfacción con el trabajo. 
 
Trabajos previos nacionales. 
Aguilar (2017) en su tesis titulada “Clima y compromiso organizacional de los 
trabajadores de un corporativo del distrito de Miraflores - Lima 2017”, plantea como 
objetivo establecer la conexión entre el clima y compromiso organizacional de los 
trabajadores de un corporativo, asumiendo un estudio de tipo descriptivo 
correlacional, con una población compuesta de 127 trabajadores; se empleó la 
Escala de Clima laboral CL – SPC y el cuestionario de compromiso organizacional 
de Meyer y Allen para la recolección de datos. Como conclusión principal se halló 
relación directa y alta entre el clima y compromiso organizacional, lo que evidencia 
que los empleados que notan un clima organizacional saludable suelen estar más 
identificados con la entidad.  
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Baldeón (2016) en su investigación sobre “Gestión administrativa y clima 
organizacional en instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la Red 
N° 07, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03, Lima – 2015”, planteo 
mejorar la poca competencia de los proceso administrativos  y falta de calidad 
educativa, para ello el estudio que se planteó fue sustantiva con  diseño no 
experimental y de corte transversal correlacional; para ello se contó con una 
muestra de 140 trabajadores, formado por profesores y empleados de las entidades 
educativas. Como conclusión general se tuvo que existe relación directa entre estas 
dos variables de estudio en instituciones educativas públicas de nivel secundaria 
de la Red N° 07.  
Chavarry (2017) en su tesis titulada “Justicia organizacional y compromiso 
laboral de los servidores administrativos del Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú – SENAMHI, Lima – 2017”, se planteó establecer la relación 
existente entre estas dos variables de estudio, para lo cual empleó una 
investigación de tipo básico, con nivel descriptivo correlacional y de diseño no 
experimental de corte transversal. La población de estudio fue de 49 servidores 
administrativos. El estudio concluye que basado en la relación Rho de Spearman = 
0,369 y un nivel de significancia de p = 0,009 que es menor a α = 0,05, que la 
justicia organizacional se relaciona directa y significativamente con el compromiso 










1.3. Teorías relacionadas al tema 
Asimismo, recogiendo los hallazgos teóricos que respaldan la investigación se tiene 
las definiciones como: 
 
Definición de gestión administrativa. 
Chiavenato (2002) manifestó "se comprende por proceso administrativo a la 
sucesión ordenada de trabajos donde los gerentes dejando a un lado su jerarquía 
se involucran constantemente en las tareas articuladas, como planear, organizar, 
dirigir y controlar, para lograr las metas deseadas" (p. 16). 
 
La calidad de conducción administrativa en los últimos años ha 
tomado mucha relevancia en las funciones más esenciales de la 
administración, la gestión significa efectuar más de una sola función, 
la jerarquía aumenta conforme un empleado con iniciativa y actitud 
realiza sus funciones delegadas a tiempo para el logro de las metas 
establecidas en cada gestión. El modo de gestionar los recursos 
indispensables para ejecutar lo planificado y más aún la 
responsabilidad adquirida para concluir la función de la gestión 
(Tórrez, 2015, p. 13). 
 
La administración es una parte de la gestión administrativa, se 
entiende como la relación con el uso de los recursos y el manejo de 
estos mismos. Por consiguiente, tenemos que, para lograr una 
gestión de calidad es importante contar con un buen diseño de 
administración; o la administración eficiente es primordial para una 










Importancia de la gestión administrativa. 
En una nación económicamente responsable, el reto está en tener una gestión 
administrativa moderna y eficaz. 
 
Según George Terry citado en Baldeos (2015) la administración pone en 
orden los trabajos en circunstancias complicadas, donde se requiere una mayor 
cantidad de recursos materiales y humanos para el buen funcionamiento de la 
organización la administración ocupa una primordial significancia para alcanzar las 
metas. En un mundo cambiante donde las diversas naciones están en constante 
dialogo ya que se necesitan recíprocamente, es aquí donde la administración 
alcanza su mayor ascendencia en los aspectos sociales, religiosos y económicos, 
las instituciones necesitan de la administración para lograr sus objetivos; del buen 
manejo o mala dirección administrativa obtendremos el logro o caída de la entidad. 
La gestión administrativa es la disposición de actividades por las cuales el ejecutivo 
fomenta el trabajo por medio de la ejecución de las etapas del proceso 
administrativo para lograr las metas planteadas en la utilización de recursos 
humanos y financieros (p.39-40). 
 
Dimensiones de la variable de gestión administrativa. 
Stoner, Freeman y Gilbert (1996) afirmaron “la administración es una secuencia que 
inicia con planear, organizar, dirigir y por último contrastar de las tareas de las 
personas que trabajan en una organización y la utilización de otros recursos de la 




Stoner, Freeman y Gilbert (1996) dijeron “planificar significa que las personas 
encargadas de administrar proyecten con anticipación sus metas y acciones, para 
luego apoyarse en algún plan, método o lógica y no en presentimientos. Los planes 
muestran los objetivos de la organización y establecen los procedimientos 




La dimensión de planeación es la primera función administrativa por 
ser el soporte de las demás. A través de ella se determinan por 
anticipado los objetivos a alcanzar y lo que debe hacerse para 
conseguirlos, cómo cuándo, y en qué orden. Planear, es seleccionar 
anticipadamente lo que se va a hacer para alcanzar los objetivos de 
la mejor manera posible (Chiavenato, 2007, p.143). 
Planificar tiene que ver con la implantación de estrategias a corto, 
mediano y largo plazo que tiene que ir de la mano con la visión y 
misión institucional; tener las actividades a realizar llegado el 
momento, qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, y quién ha de hacerlo. 
La planificación se entiende que va desde el inicio hasta dónde 
queremos llegar con la eficiencia y eficacia (Amador, 2008, p.3). 
 
Dimensión organización. 
Organizar es el procedimiento de clasificar y distribuir el trabajo, la 
jerarquía y los recursos entre las personas que trabajan en una 
organización, asimismo puedan lograr las metas de la entidad. La 
organización establece las bases de las relaciones de una entidad, las 
cuales servirán para desarrollar los proyectos futuros (Stoner, 
Freeman y Gilbert, 1996, p.12). 
 
La organización como función administrativa, es ordenar, constituir y 
unir los recursos y órganos con que se cuenta de manera coherente, 
para luego repartir la potestad evitando conflictos y desorden. La 
entidad puede estructurarse de manera global, (es decir, como un 
todo); de manera departamental (lo que implica un diseño por 
departamentos), o a nivel de tareas y operaciones (Chiavenato, 2007, 
p.149). 
 
Amador (2008) expresó que “la organización comprende que si se quiere 
ejecutar lo planificado entonces se tiene que tener disposición de 
personal a trabajar, recursos financieros, y toda la logística que 
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llevaría ejecutar lo planeado. La organización está relacionada con la 
programación de los recursos financieros y cuáles son los objetivos 
por lograr” (p. 4). 
 
Dimensión dirección. 
Dirigir significa disponer, intervenir y motivar a los trabajadores de una 
organización a realizar trabajos importantes. Los vínculos y 
circunstancias son primordiales para las acciones de la dirección. Así 
mismo, la dirección aparece en lo profundo de las comunicaciones del 
personal ejecutivo con todos los miembros que trabajan con ellos. Los 
gerentes lideran para que todos los empleados de la organización 
apoyen para llegar alcanzar un porvenir que se manifiesta de la 
mejora de la planificación y organización. Los directivos crean un 
entorno idóneo para motivar a sus trabajadores a realizar su mayor 
empeño (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996, p. 13). 
Según Chiavenato (2007) “la dimensión de dirección, por su parte, tiene que 
ver con disponer de los empleados de la organización (asignación de cargos, 
entrenamiento, guía y motivación), suponiendo lograr los objetivos que se desean 
de éstos” (p.149). 
Dirigir significa que el gerente y/o funcionario que tiene a cargo un 
grupo de empleados debe monitorear el trabajo de los empleados 
encontrándose al frente y de esta manera ser modelo para sus 
empleados, así logrando el éxito de la organización. Guiar antes que 
ordenar, dar el ejemplo motivando a sus empleados para que realicen 










Stoner, Freeman y Gilbert (1996) sostuvieron “procedimiento para afirmar que las 
acciones que se realizarán son las actividades programadas. Los directivos tienen 
que responsabilizarse por controlar, ya que, con el transcurrir de los años, el 
producto de la comunicación en la entidad no siempre resulta como se planificaron” 
(p. 13).  
Por tanto, “el objetivo de la dimensión de control será afirmar que los 
espacios de aquello que se planeó, organizó y dirigió, se ajuste a los objetivos 
establecidos” (Chiavenato, 2007, p.124). 
 Al respecto de control existen diversas definiciones como: 
El administrador determinará la calidad de los procesos de 
producción, de la maquinaria empleada, el espacio de trabajo, la 
materia prima, considerando el panorama de que, si quiere obtener 
productos de calidad, entonces calidad debe aplicar en todo el 
proceso. El control es asegurar que las actividades programadas se 
realicen en los tiempos determinados y con la eficiencia pedida 
(Amador, 2008, p.8). 
Ayuda a comprobar el cumplimiento respecto a la finalidad, localizar 
lo que está funcionando mal y realizar las correcciones convenientes 
con el objetivo de cumplir con lo que se tenía planeado. El 
presupuesto, los registros de inspección, son algunos ejemplos de 








Definición de compromiso organizacional. 
Según Meyer y Allen (1997) “condición mental que determina la vinculación del 
sujeto con la entidad” (p.11), los autores señalaron lo que esperan las partes raras 
veces se puede decir que se trata de una relación formal y legal. 
 
Es el grado en que un individuo está comprometido con los objetivos 
y metas de su organización, con el interés de continuar trabajando en 
la institución. Entonces, el identificarse con el trabajo lo simpatiza y lo 
compromete con una tarea específica, mientras que el compromiso 
organizacional representa la compenetración del individuo con la 
empresa que lo contrató (Robbins, 2009, p. 79). 
 
Teoría del compromiso organizacional. 
Es una condición espiritual que se centra en como el empleado se encuentra 
vinculado con su organización. Los autores definieron tres componentes de 
compromiso, así mismo contribuye en que el individuo tiene que elegir entre seguir 
o irse de la empresa. Los empleados más involucrados con los objetivos a alcanzar 
poseen más posibilidades de quedarse en la organización, que los empleados que 
no están comprometidos (Meyer y Allen, 1991, p.67). 
 
Importancia del compromiso organizacional. 
Para Meyer y Allen (1997) citado en Oblitas (2017), tiene gran relevancia porque: 
 
 Los individuos que laboran y tienen mayor compenetración con la 
organización tienden a estar mayormente motivados en el ambiente de 
trabajo, por lo tanto, tienen un mayor rendimiento en su labor. 
 
 Los empleados al tener un alto compromiso positivo con la organización 
llegan a faltar muy poco al trabajado debido a ello generando un impacto 
productivo para la empresa.  
 Una organización con empleados comprometidos genera muy poca rotación 
de empleados de un área a otra, en consecuencia, llega a permanecer 




Dimensiones del compromiso organizacional. 
Los autores Meyer y Allen (1997) interpretaron que “se encuentra dividido en 
componente afectivo, componente continuidad y componente normativo” (p.51). En 
consecuencia, tenemos tres dimensiones de la variable compromiso, los cuales 
vinculan a la persona con su centro de trabajo. En la figura 1 se muestra los 
componentes de la variable compromiso.  
 
 
Figura 1. Componentes del compromiso según Meyer y Allen (1991) 
 
Dimensión compromiso afectivo. 
Meyer y Allen (1991) afirmaron “que tiene que ver con el lazo emocional que las 
personas establecen con su centro de trabajo” (p. 52). Para los autores los 
empleados están vinculados con los objetivos fijados por la organización, están 
contentos y satisfechos de pertenecer a la institución, sintiéndose intranquilo 
cuando las cosas andan mal con la organización.   
 
Dimensión compromiso de continuidad. 
El componente de continuidad tiene que ver con dos aspectos 
fundamentales que son las inversiones y las alternativas. Los autores 
expresaron respecto a las inversiones, que los empleados preferirán 
apreciar su tiempo y esfuerzo constante que les significó haber 
perfeccionado sus habilidades y destrezas, así como el ser 
perjudicado económicamente con los gastos por movilizarse a una 




Por tanto, cambiar de una empresa a otra nueva, implicaría un gasto 
económico para el empleado que tendría que asumir por el traslado de la familia y 
adaptación al nuevo ambiente de trabajo. 
 
Dimensión compromiso normativo. 
Meyer y Allen (1991) indicaron mide el grado en que “(...) los individuos que laboran 
cumplen con los reglamentos y lineamientos de la institución, sintiéndola como 
adecuada y correcta.  Este compromiso se caracteriza por la lealtad y reciprocidad 
que tiene el trabajador, influenciado por valores y normas morales” (p.70). 
 
Meyer y Allen (1991) expresaron que “cuando un trabajador se siente en 
deuda con su institución porque fue beneficiado o recompensado con una 























1.4. Formulación del problema 
Problema general. 
¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el compromiso organizacional 
de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018? 
 
Problema específico 1. 
¿Qué relación existe entre la dimensión de planificación y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018? 
Problema específico 2. 
¿Qué relación existe entre la dimensión de organización y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018? 
Problema específico 3. 
¿Qué relación existe entre la dimensión de dirección y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018? 
Problema específico 4. 
¿Qué relación existe entre la dimensión de control y el compromiso organizacional 











1.5. Justificación del estudio 
El actual estudio científico se respalda al ver que muchos trabajos de investigación 
en materia de educación se centran básicamente en los inconvenientes que suelen 
presentarse en los estudiantes y/o las instituciones educativas, olvidándose que los 
entes dinamizadores y operativos como las UGELs cuenta con trabajadores que 
aportan la experiencia y la gestión que permiten viabilizar la información, tanto del 
ministerio de educación a las instituciones educativas como viceversa. 
 
Justificación Teórica. 
Los descubrimientos del presente estudio de investigación contribuirán con nuevos 
aportes de conocimientos, los cuales ayudarán aumentando el conocimiento actual 
existente sobre las variables de estudio.   
 
Justificación Práctica. 
La investigación permitirá profundizar el conocimiento científico sobre las variables 
de estudio, obteniendo resultados que nos ayudaran a ejecutar acciones acertadas 
en favor de la modernización institucional y el aumento de la calidad del desempeño 
de los trabajadores de esta entidad de gestión.  
 
Justificación Metodológica. 
Esta investigación permitirá establecer la relación de las variables de estudio, 
contrastar los datos obtenidos con los antecedentes encontrados y servir como 
















La gestión administrativa se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
 Hipótesis específica 1. 
La dimensión de planificación se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
Hipótesis específica 2. 
La dimensión de organización se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
Hipótesis específica 3. 
La dimensión de dirección se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
Hipótesis específica 4. 
La dimensión de control se relaciona positivamente con el compromiso 












Determinar la relación existente entre la gestión administrativa y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación existente entre la dimensión de planificación y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018.  
 
 Objetivo específico 2. 
Determinar la relación existente entre la dimensión de organización y el 
compromiso organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 
2018. 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación existente entre la dimensión de dirección y el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura – 2018. 
 
Objetivo específico 4. 
Determinar la relación existente entre la dimensión de control y el compromiso 

































La presente investigación es hipotético-deductivo.  
Para Bernal (2006) “se basa en un método que inicia de algunas afirmaciones en 
carácter de hipótesis y explora objetar semejantes hipótesis, resultando de estas 
deducciones que tienen que compararse con los hechos” (p. 56). 
 
Enfoque.  
Posee un enfoque cuantitativo.   
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) “emplea la recopilación de 
información para certificar la hipótesis con fundamento en la evaluación numérica 
y el estudio estadístico, para luego determinar el modelo de conducta y demostrar 
teorías” (p. 4). 
 
Tipo. 
El tipo de estudio es básica. 
Según Valderrama (2007) “propone contribuir un interés sistematizado de estudios 
científicos y no crea indispensablemente productos de ganancia de experiencia 
rápidamente, se ocupa de la recopilación de datos del entorno para incrementar el 
conocimiento teórico científico, conduciendo a revelar principios y leyes “(p. 28). 
 
Nivel. 
Es de nivel descriptivo. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) “su 
propósito es establecer la correlación que existe entre las variables objeto de 
investigación en un entorno especifico” (p. 98). 
 
Diseño. 
La presente investigación pretende demostrar la relación existente entre la gestión 
administrativa y compromiso organizacional de los trabajadores de la UGEL N° 09 




 Los trabajos de investigaciones no experimentales “se efectúan sin la 
utilización intencionada de las variables y en los que únicamente se contempla los 
fenómenos en su entorno habitual para observarlos” (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2014, p.152). 
 Respecto a la relevancia momentánea, las investigaciones transversales son 
“trabajos de investigaciones que consiguen datos en un instante exclusivo” 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.154). 







M  : Muestra (70 trabajadores) 
V1   : Gestión administrativa 
V2   : Compromiso organizacional 
r    : Relación entre gestión administrativa y compromiso organizacional 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 Definición conceptual. 
Variable 1: Gestión administrativa. 
Stoner, Freeman y Gilbert (1996) afirmaron “la administración es una secuencia que 
inicia con planear, organizar, dirigir y por último contrastar de las tareas de las 
personas que trabajan en una organización y la utilización de otros recursos de la 










Variable 2: Compromiso organizacional. 
Según Meyer y Allen (1997) “condición mental que determina la vinculación del sujeto con 
la entidad” (p.11) 
 
Operacionalización de variables. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable: gestión administrativa 
Dimensiones Indicadores 
Ítems 




























































































59 – 75 
 
Regular 
43 – 58 
Bajo 
25 – 42 












Matriz de operacionalización de la variable: compromiso organizacional 
Dimensiones Indicadores 
Ítems 



































































































57 – 91 
 
Bajo 
21 – 56 
       Nota: Adaptado de Meyer y Allen (1991)    
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población. 
El grupo de individuos objeto de análisis, estará constituida por los 70 trabajadores 
que trabajan en la UGEL N° 09 de Huaura. 
Entre algunas características de la población se puede mencionar que sus 
edades fluctúan entre 23 y 64 años; del total de trabajadores, 36 son mujeres y 34 
son varones. En cuanto al tipo de contrato, el 80% de trabajadores posee 
estabilidad laboral, mientras que el 20% de trabajadores tiene contrato CAS por el 
estado.  
La muestra será asumida como una muestra universal o población censal, 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) evidenciaron “encuestar a las personas 
para saber sus opiniones son estudios de investigación no experimentales 
transversales descriptivas, porque algunas veces tienen los objetivos de unos u 
otros diseños y puede tener también ambos” (p.166). 
El presente estudio empleará la técnica de la encuesta. Esta técnica aplicada 
permitirá saber la percepción de la población sobre una de las variables.  
 
Instrumentos de recolección de datos. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) define que “el instrumento de medición 
es el modo en que la persona que realiza un estudio de investigación registra 
información de la variable de estudio” (p.199). 
El instrumento para la presente investigación será el cuestionario, que estará 
comprendida por una serie de preguntas que recogerá los criterios de cada uno de 
los trabajadores de la entidad y sobre las dos variables de estudio. 
 









Menéndez (2002) manifestó la validez como “la capacidad que tiene el instrumento 
para medir las variables que se procura evaluar. A través de la validación se procura 
saber si el cuestionario es asequible para su utilización” (p.25). 
 
Para ello, los instrumentos gestión administrativa y compromiso 
organizacional fueron sometidos a una fase de validación a través de juicio de tres 







Validez del instrumento gestión administrativa  
N°  Expertos Dictamen 
1 Dr. Hugo Lorenzo Agüero Alva Aplicable 
2 Mg. Andrés Teodoro Zavaleta Rodríguez Aplicable 
3 Mg. José Luis Zelada Minaya Aplicable 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento compromiso organizacional  
N°  Expertos Dictamen 
1 Dr. Hugo Lorenzo Agüero Alva Aplicable 
2 Mg. Andrés Teodoro Zavaleta Rodríguez Aplicable 
3 Mg. José Luis Zelada Minaya Aplicable 
 
Confiabilidad. 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) manifestó “grado en que un instrumento 
obtiene resultados firmes y congruente” (p.200), por tanto, se aplicará el método 
Alpha de Cronbach y se aceptará un coeficiente de confiabilidad superior a 0.70 
para que se pueda aplicar dichos instrumentos.  
Para la presente investigación los instrumentos de recopilación de 
información son cuestionarios, los mismos que fueron sometidos a una prueba 
piloto para especificar el nivel de confiabilidad, esta prueba piloto fue aplicada a 33 
personas que laboran en la UGEL N° 16 Barranca por ser la más cercana y 
presentar características muy similares a la realidad de la UGEL N° 09 de Huaura, 
esta prueba piloto se aplicó con el propósito de poner en práctica de una manera 
preliminar su viabilidad en aciertos y dificultades y como resultado de esta 
aplicación se presentó las siguientes situaciones: 
 El tiempo que tomó la prueba fue de aproximadamente 45 minutos. 
 El ítem que tuvo mayor dificultad para su interpretación con respecto a la 
variable gestión administrativa fue el número cinco. 
 No se presentó mayor dificultad en su aplicación. 
38 
 
Esta prueba piloto se procesó estadísticamente realizando la interpretación 
mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach a partir del resultado final que dio un 
coeficiente de 0,7563 para el instrumento que mide gestión administrativa, mientras 
que para el cuestionario que mide compromiso organizacional el coeficiente fue de 
0,8519 y siguiendo la recomendación de interpretación propuesta por Salkind J. 
(1999), la confiabilidad se ubicó en la categoría de confiabilidad “fuerte”, lo que 
permitió su aplicación en el contexto para el cual fue diseñado; siendo los 






















2.5. Métodos de análisis de datos 
Según Hevia (2001) “este periodo se muestra después de la ejecución del 
instrumento y terminado la recopilación de información. Se iniciará a realizar la 
observación de los datos correspondiente para dar solución a preguntas del 
estudio” (p. 46).  
La observación de los datos tiene que ver con el procesamiento de la información 
o datos recolectados, se utiliza la estadística como herramienta. 
 
Estadística descriptiva. 
Los resultados se mostraron empleando tablas de distribución de frecuencia, para 
que por medio de ellas se pueda visualizar mejor los resultados del estudio de 
investigación, para inmediatamente, se interpretaron utilizando el gráfico de barras. 
 
Estadística inferencial. 
Para confrontar las hipótesis se tuvo presente: 
 
Nivel de significación. 
El nivel de significación α= 0.05, compete a un nivel de confiabilidad del 95%. 
 
Regla de decisión. 
Si "p " es menor que α, rechazar Ho 
Si "p " no es menor que α, no rechazar Ho 
 
Prueba estadística. 
Considerando que para estimar la asociación entre las variables ordinales se 
recomienda el empleo de la Rho de Spearman, se hace necesario considerar que 
en la presente investigación el coeficiente puede variar de -1 a +1.  
 
Los resultados de las pruebas de correlación se interpretaron por 




Figura 5. Tabla de correlación 
Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.305) 
 
2.6. Aspectos éticos 
Se realizarán las coordinaciones necesarias con el Jefe de la Oficina de 
Administración de la UGEL N° 09 de Huaura, con el objetivo de tener las 
comodidades para la recopilación de información y su posterior ejecución del 
instrumento en el desarrollo del actual estudio de investigación. 
También es importante referir, que en todo instante se guardará la discreción 
de los nombres de todo el personal administrativo de la entidad, que participarán 



















































3.1. Resultados descriptivos de la investigación 
De la variable gestión administrativa. 
Tabla 5 










De la tabla 5 y figura 6, se observa que 28 (40.0%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la gestión administrativa es baja, el 25 











 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 28 40.0 
Regular 25 35.7 
Alto 17 24.3 




De la dimensión planificación. 
Tabla 6 
















De la tabla 6 y figura 7, se observa que 13 (18.6%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión planificación es baja, 10 
(14.3%) como medio y 47 (67.1%) alto. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 13 18.6 
Regular 10 14.3 
Alto 47 67.1 




De la dimensión organización. 
Tabla 7 
Niveles de la dimensión organización 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 25 35.7 
Regular 13 18.6 
Alto 32 45.7 








De la tabla 7 y figura 8, se observa que 25 (35.7%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión organización es baja, 13 







De la dimensión dirección. 
Tabla 8 
Niveles de la dimensión dirección 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 42 60.0 
Regular 7 10.0 
Alto 21 30.0 









De la tabla 8 y figura 9, se observa que 42 (60.0%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión dirección es baja, 7 (10.0%) 






De la dimensión control. 
Tabla 9 
Niveles de la dimensión control 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 30 42.9 
Regular 15 21.4 
Alto 25 35.7 
Total 70 100.0 
 
 




De la tabla 9 y figura 10, se observa que 30 (42.9%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión control es baja, 15 (21.4%) 








De la variable compromiso organizacional. 
Tabla 10 
Niveles de compromiso organizacional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 31 44.3 
Regular 19 27.1 
Alto 20 28.6 









De la tabla 10 y figura 11, se observa que 31 (44.3%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que el compromiso organizacional es bajo, 19 








De la dimensión compromiso afectivo. 
Tabla 11 
Niveles de la dimensión compromiso afectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 31 44.3 
Regular 23 32.9 
Alto 16 22.9 
Total 70 100.0 
 
 




De la tabla 11 y figura 12, se observa que 31 (44.3%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión compromiso afectivo es baja, 







De la dimensión compromiso continuidad. 
Tabla 12 
Niveles de la dimensión compromiso continuidad 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 13 18.6 
Regular 21 30.0 
Alto 36 51.4 








De la tabla 12 y figura 13, se observa que 13 (18.6%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión compromiso continuidad es 






De la dimensión compromiso normativo. 
Tabla 13 
Niveles de la dimensión compromiso normativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 22 31.4 
Regular 22 31.4 
Alto 26 37.1 









De la tabla 13 y figura 14, se observa que 22 (31.4%) del personal que labora en la 
Ugel N° 09 de Huaura percibieron que la dimensión compromiso normativo es baja, 








3.2. Contrastación de hipótesis general 
HO: La gestión administrativa no se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
Ha: La gestión administrativa se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
Tabla 14 
Correlación entre gestión administrativa y compromiso organizacional  








G.administrativa Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,783** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
C.organizacional Coeficiente de 
correlación 
,783** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 









Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis contrastan que la gestión 
administrativa tiene relación positiva considerable (Rho = ,783) y significativa (p 








3.3. Contrastación de la hipótesis especifica 1 
HO: La dimensión de planificación no se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
Ha: La dimensión de planificación se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
Tabla 15 









D.planificación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,576** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
C.organizacional Coeficiente de 
correlación 
,576** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 










Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis contrastan que la dimensión 
planificación tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 









3.4. Contrastación de la hipótesis especifica 2 
HO: La dimensión de organización no se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
Ha: La dimensión de organización se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
Tabla 16 








D.organización Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,688** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
C.organizacional Coeficiente de 
correlación 
,688** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 









Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis contrastan que la dimensión 
organización tiene relación positiva media (Rho = ,688) y significativa (p valor = 









3.5. Contrastación de la hipótesis especifica 3 
HO: La dimensión de dirección no se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
Ha: La dimensión de dirección se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
Tabla 17 









D.dirección Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,572** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
C.organizacional Coeficiente de 
correlación 
,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 










Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis contrastan que la dimensión 
dirección tiene relación positiva media (Rho = ,572) y significativa (p valor = 0.000 







3.6. Contrastación de la hipótesis especifica 4 
HO: La dimensión de control no se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
Ha: La dimensión de control se relaciona positivamente con el compromiso 
organizacional de los trabajadores de la UGEL N°09 de Huaura - 2018. 
 
Tabla 18 









D.control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,450** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
C.organizacional Coeficiente de 
correlación 
,450** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 










Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis contrastan que la dimensión control 
tiene relación positiva débil (Rho = ,450) y significativa (p valor = 0.000 menor que 



































Los valores obtenidos confirmaron que la gestión administrativa y el compromiso 
organizacional de los trabajadores en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 
de Huaura- 2018, tienen una relación positiva considerable Rho de Spearman = 
0.783 y significativa p (valor) < 0.05; a lo que nos lleva a decir que si mejora la 
gestión administrativa entonces automáticamente se estaría mejorando el 
compromiso del personal que labora en la UGEL N° 09 de Huaura-2018. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, concuerdan con Flores (2015), entre sus 
conclusiones tuvo que los procedimientos administrativos y la dirección empresarial 
de la Cooperativa no se encontraba funcionando correctamente, debido a la falta 
de competencia en el campo de la administración del personal directivo que 
laboraban de acuerdo con la experiencia que tenían por sus años de servicios, y a 
esto se suma la falta de compromiso de algunos directivos. Sin una buena ejecución 
de los procesos administrativos tendremos un pésimo rendimiento en la conducción 
administrativa. Del mismo modo, los resultados obtenidos concuerdan con Baldeón 
(2016), tuvó como conclusión general que existe relación directa entre estas dos 
variables de estudio en instituciones educativas públicas de nivel secundaria de la 
Red N° 07. 
 De acuerdo con los valores obtenidos en referencia a la hipótesis especifica 
1, se confirmó que la dimensión de planificación tiene relación positiva media con 
el compromiso organizacional de los trabajadores en la UGEL N° 09 de Huaura- 
2018; según Rho de Spearman (Rho = ,576) y significativa (p valor) < que 0.05; 
estos hallazgos concuerdan con Pereira, Veloso, Soares y Costa (2017), tuvó que 
el modelo de regresión lineal se manifestó significativo, el compromiso 
organizacional tiene un 22,7% de varianza respecto a la satisfacción laboral. 
Llegando a la conclusión que, para esta muestra, el compromiso organizacional 








De acuerdo con los valores obtenidos en referencia a la hipótesis especifica 
2, se confirmó que la dimensión de organización tiene relación positiva media con 
el compromiso organizacional de los trabajadores en la UGEL N° 09 de Huaura-
2018; según Rho de Spearman (Rho = ,688) y significativa (p valor) < que 0.05; 
estos hallazgos concuerdan Aguilar (2017), halló  como conclusión principal  la 
relación directa y alta entre el clima y compromiso organizacional, lo que evidencia 
que los empleados que notan un clima organizacional saludable suelen estar más 
identificados con la entidad.  
 
De acuerdo con los valores obtenidos en referencia a la hipótesis especifica 
3, se confirmó que la dimensión dirección tiene relación positiva media con el 
compromiso organizacional de los trabajadores en la UGEL N° 09 de Huaura- 2018; 
según Rho de Spearman (Rho = ,572) y significativa (p valor) < que 0.05; estos 
hallazgos concuerdan con Fuentes (2015), Llegó a la conclusión que empleando 
las herramientas que se obtienen implantando un sistema de endomarketing se 
obtiene un incremento en el compromiso organizacional en las instituciones de 
estudio. 
 
De acuerdo con los valores obtenidos en referencia a la hipótesis especifica 
4, se confirmó que la dimensión control tiene relación positiva débil con el 
compromiso organizacional de los trabajadores en la UGEL N° 09 de Huaura- 2018; 
según Rho de Spearman (Rho = ,450) y significativa (p valor) < que 0.05; estos 
hallazgos concuerdan  con Chavarry (2017, el estudio concluye que basado en la 
relación Rho de Spearman = 0,369 y un nivel de significancia de p = 0,009 que es 
menor a α = 0,05, que la justicia organizacional se relaciona directa y 








































Primera   :     Se determinó que la gestión administrativa tiene relación positiva  
considerable (Rho = ,783) y significativa (p valor = 0 menor que 
0.05) con el compromiso organizacional. 
 
Segunda : Se determinó que la dimensión planificación tiene relación positiva 
media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 0 menor que 0.05) con 
el compromiso organizacional. 
 
Tercera   : Se determinó que la dimensión organización tiene relación positiva 
media (Rho = ,688) y significativa (p valor = 0 menor que 0.05) con 
el compromiso organizacional. 
 
Cuarta    : Se determinó que la dimensión dirección tiene relación positiva 
media (Rho = ,572) y significativa (p valor = 0 menor que 0.05) con 
el compromiso organizacional. 
 
Quinta    : Se determinó que la dimensión control tiene relación positiva débil 

































































Se sugiere al jefe del área de gestión administrativa programar y evaluar los 
eventos de capacitación para el personal administrativo de la UGEL N° 09 de 
Huaura, también mejorar la planificación y organización por medio de los planes 
operativos y estratégicos, así mismo mejorar los procesos administrativos para una 
buena toma de decisión y control. 
 
Segunda: 
Se recomienda al jefe del área de gestión administrativa a mejorar los planes 
estratégicos e institucionales con la participación del personal que labora en la 
UGEL N° 09 de Huaura, para dar entender cuáles son, las metas y objetivos que la 
entidad quiere alcanzar. 
 
Tercera: 
Se recomienda al jefe del área de gestión administrativa a mejorar la organización, 
teniendo en cuenta a elevar el rendimiento de los trabajadores administrativos de 
la UGEL N° 09 de Huaura, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades y 




Se recomienda al jefe del área de administración a realizar la toma de decisiones, 
adoptando los medios indicados que permitan incentivar a los trabajadores 
administrativos de la UGEL N° 09 de Huaura, por los resultados logrados con 




Se recomienda al jefe del área de gestión administrativa evaluar continuamente los 
resultados de la ejecución de objetivos estratégicos y metas planteadas de la UGEL 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General 
 
¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y 
el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL N° 




Problema Específico 1 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión de 
planificación y el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura-2018? 
 
 
Problema Específico 2 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión de 
organización y el 
compromiso organizacional 
de los trabajadores de la 




Determinar la relación 
existente entre la gestión 
administrativa y el 
compromiso 
organizacional 
de los trabajadores de la 
UGEL N° 09 de Huaura -
2018. 
 
Objetivo Especifico 1 
 
Determinar la relación 
existente entre la 
dimensión de planificación 
y el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura- 2018. 
 
 
Objetivo Especifico 2 
 
Determinar la relación 
existente entre la 
dimensión de organización 
y el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura- 2018. 
Hipótesis General 
 
La gestión administrativa 
se relaciona 
positivamente con el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura -2018. 
 
 
Hipótesis Especifica 1 
 
La dimensión de 
planificación se relaciona 
positivamente con el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura -2018. 
 
 
Hipótesis Especifica 2 
 
La dimensión de 
organización se relaciona 
positivamente con el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajares de la UGEL N° 
09 de Huaura -2018. 
VARIABLE 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

































- Planes operativos 
- Administración 
estratégica 






- Identificación  
- Satisfacción  







- Oportunidad del 
servicio 
























































59 – 75 
 
Regular 
43 – 58 
 
Bajo 
















Problema Específico 3 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión de dirección 
y el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 




Problema Específico 4 
 
¿Qué relación existe entre 
la dimensión de control y 
el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 


















Objetivo Especifico 3 
 
Determinar la relación 
existente entre la 
dimensión de dirección y 
el compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL   
N° 09 de Huaura- 2018. 
 
 
Objetivo Especifico 4 
 
Determinar la relación 
existente entre la 
dimensión de control y el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 















Hipótesis Especifica 3 
 
La dimensión de 
dirección se relaciona 
positivamente con el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N ° 09 de Huaura -2018. 
 
 
Hipótesis Especifica 4 
 
La dimensión de control 
se relaciona 
positivamente con el 
compromiso 
organizacional de los 
trabajadores de la UGEL 
N° 09 de Huaura -2018. 
























VARIABLE 2: COMPROMISO ORGANIZACIONAL 







































- Costo económico 




- Obligación moral 
- Correcto 
- Lealtad 
- Sentimiento de culpa 




1, 2, 3, 4, 



















8,9, 10, 11, 





 (1) Definitivamente 
en desacuerdo 
 
(2) Muy en 
desacuerdo 
(3) En desacuerdo 
(4) De acuerdo 


















91 – 126 
 
Regular 
56 – 90 
 
Bajo 






















ESTADÍSTICA QUE UTILIZAR 
TIPO: Básica 
Propone contribuir un interés 
sistematizado de estudios 
científicos y no crea 
indispensablemente productos 
de ganancia de experiencia 
rápidamente, se ocupa de la 
recopilación de datos del 
entorno para incrementar el 
conocimiento teórico científico, 
conduciendo a revelar 
principios y leyes (Valderrama 
2007, p, 28). 
 
DE NIVEL: Correlacional 
 
DISEÑO: 
Se pretende demostrar la 
relación existente de las 
variables de estudio; el diseño 
empleado fue no 







Será conformada por 70 









cuestionario de gestión 
administrativa 
Autor: Stoner, Freeman y 
Gilbert (1996). 
Adaptado por: 
Lugar: Ugel N° 09- Huaura 











Autor: Meyer y Allen (1991). 
Lugar: Ugel N° 09- Huaura 




Los datos serán procesados en SPSS 24 y Excel 2015 y los resultados se presentarán en 
tablas de frecuencia y gráficos. 
INFERENCIAL: 
Para la prueba de hipótesis se prevé. 
DE PRUEBA: 
Se aplicará Rho Spearman. 
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Anexo 4: Confiabilidad de la variable gestión administrativa 
 
 




















Cálculo del coeficiente de confiabilidad:  
 
   
 
DATOS 
K N° de ítems 
 Calculo Varianza por 
ítems 




















































             α =
25
24
[1 − 0.273891] 
α = 1.0416667[0.726109491] 
𝛂 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟔𝟑𝟔𝟒𝟎𝟓 
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Confiabilidad de la variable compromiso organizacional 
 























K N° de ítems 
 Calculo Varianza por 
ítems 













































































             α =
21
20
[1 − 0.18869] 
α = 1.05[0.811309511] 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2
2 2 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2
3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1
4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2
5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
6 3 3 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
7 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3
8 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
9 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3
10 3 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1
11 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3
12 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2
14 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1
15 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 1 3
16 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3
17 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2
18 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2
19 3 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3
20 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 3
21 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3
22 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1
23 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3
24 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1
25 3 1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3
26 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
27 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
28 2 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3
29 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
30 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3
31 3 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2
32 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
33 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
34 2 2 3 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1
35 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
36 3 3 1 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
37 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 3
38 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
39 3 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
40 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2
41 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2
44 2 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2

































46 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 2 3
47 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3 2
48 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2
49 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2
50 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3
51 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
52 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1
53 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 2 3 2 3
54 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3
55 3 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2
56 3 2 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
57 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 2
58 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2
59 3 3 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3
60 3 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
61 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1
62 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
63 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
64 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3
65 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
66 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3
67 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1
68 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 6 6 4 6 6 6 3 4 5 3 6 5 6 4 2 4 4 6 6 6
2 1 2 4 2 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4
3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 2 2 2 4 2
4 4 3 4 5 5 6 5 3 6 6 6 6 6 6 2 4 4 3 3 4 3
5 1 2 4 4 4 3 4 2 4 4 6 6 6 6 3 3 3 2 4 3 4
6 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 1 2 3 3 4 2 1
7 2 3 3 5 5 4 4 3 4 6 4 6 6 5 3 3 3 2 4 3 2
8 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 4 2 4 4 3 3 2 3
9 1 2 4 5 4 5 5 3 6 6 6 3 4 6 2 3 2 4 3 2 2
10 2 3 5 3 4 6 6 5 6 6 6 6 5 6 3 5 6 2 4 6 4
11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
12 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 4 4 2 2 2
13 3 4 4 6 3 6 6 4 6 5 6 5 6 6 2 3 5 4 3 4 5
14 2 2 3 4 2 2 3 1 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2
15 3 3 5 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1
16 1 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 6 5 6 3 3 2 3 4 3 3
17 2 2 5 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1
18 3 3 4 4 3 3 4 3 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6
19 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 1 3 2 4 4 2 3 2
20 6 6 6 6 6 6 6 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 6 3 4 6
21 2 1 5 3 4 5 3 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 3 6 6
22 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 4 4 3 1
23 2 2 2 4 2 3 3 3 3 6 6 4 6 6 3 4 5 5 5 4 6
24 2 3 2 1 2 2 1 3 2 5 3 3 2 2 3 2 4 4 2 3 2
25 3 2 1 1 1 1 1 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2
26 1 3 2 3 2 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2 2 4 3 2 4 2
27 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 1
28 2 2 2 2 2 2 1 4 4 3 3 2 4 4 1 2 2 4 2 2 2
29 2 2 2 4 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 3 2
30 3 2 4 3 4 4 6 6 3 3 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 6
31 4 3 4 5 4 6 6 3 3 4 6 6 6 6 2 6 6 6 4 4 6
32 1 2 3 2 3 4 3 2 2 2 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2
33 1 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3
34 2 2 5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 4 3
35 2 3 4 4 5 3 3 2 5 5 3 2 5 4 4 3 3 6 6 4 6
36 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 6 5 5 3 6
37 3 3 4 5 6 5 6 2 3 4 4 4 6 6 3 4 4 6 6 6 6
38 2 2 5 3 3 5 5 2 3 5 5 6 5 6 2 4 5 5 6 6 6
39 2 3 4 4 2 2 2 3 3 6 6 6 4 3 3 2 5 6 6 5 5
40 2 2 1 1 1 1 1 2 4 3 4 2 3 2 1 4 2 3 4 3 3
41 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 2
42 2 3 5 3 6 4 6 3 4 5 5 6 5 6 6 4 4 6 6 6 6
43 1 2 4 4 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 2 6 6 4 6 2 6
44 1 2 4 3 2 2 4 2 4 5 5 6 5 5 4 4 6 3 6 5 6
45 4 3 4 4 6 5 6 2 2 3 3 3 3 2 4 3 5 3 6 5 6






























46 3 3 2 2 3 2 3 2 5 4 4 6 5 5 3 4 4 5 4 6 6
47 4 3 5 5 4 6 5 3 4 3 4 4 6 6 6 4 6 4 6 5 5
48 3 2 3 3 4 5 3 4 4 6 5 6 6 6 6 5 5 4 6 6 6
49 4 3 6 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 6 6
50 3 3 4 5 5 6 6 2 5 6 6 2 5 6 3 4 6 6 4 6 5
51 4 3 6 3 6 4 6 6 5 4 5 3 3 3 6 2 6 6 4 6 6
52 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 4 2 2 2 4 6 2 6 6
53 3 2 3 3 4 5 3 2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 6 4 6 4
54 3 3 4 5 6 5 6 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4 6 5 6
55 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 6 5 4 6 6
56 2 2 4 3 3 2 2 3 5 4 6 4 6 4 4 5 3 3 6 4 6
57 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
58 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 2 3
59 3 4 6 6 5 3 5 3 5 3 3 4 5 6 6 4 4 6 6 4 6
60 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 6 6 4 6
61 1 4 4 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 5 5 6
62 4 1 3 2 2 2 4 1 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1
63 3 6 4 4 6 3 6 3 2 2 2 2 4 3 3 3 6 4 6 6 4
64 1 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 2 5 5 2 4 4 5 5 6 6
65 4 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 5 5 3 6 6 6
67 2 4 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 5 6 6 3 3 4 6 6 4
68 2 4 3 3 4 5 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 4 6 4 6 6
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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